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EPSG 1033
Inschrift:
Transkription: 1 D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae)
2 pro sal(ute) d(omini) n(ostri) Gallieni p(ii) f(elicis)
3 invicti Aug(usti) Fl(avius) Aper v(ir) e(gregius) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1-3: L mit aufgebogenem Ende der Horizontalhaste.
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Sonnengott Mithras (geweiht)! Zum Wohl unseres Herren
Gallienus, des pflichtbewußten, glücklichen, unbesiegten Kaisers, hat Flavius Aper, der
hervorragende Mann, es gern und (wie es die Gottheit) verdient hat (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit der Inschrift auf dem glatten Sockel und Szenen aus der
Mithraslegende an drei Seiten des Schaftes. An der Vorderseite Mithras und Sol an
einem Altar, rechts das Wasserwunder und links der jagende Mithras mit Bogen.
Maße: Höhe: 112 cm
Breite: 63 cm
Tiefe: 54 cm
Zeilenhöhe: 2,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Gallienisch 260-268 n. Chr.
Herkunftsort: Poetovio, Zgornj Breg
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornj Breg
Geschichte: 1913 im 3. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Zgornj Breg, Mithräum III
Konkordanzen: AIJ 00313
CIMRM 01585
IDRE -02, 00266
AE 1936, 00053
AE 1960, +00351
EDH 24288, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD24288
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UBI ERAT LUPA 9343, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9343
MitJug 63d
Literatur: Abramic, Poetovio 178 Nr. 241.
Fitz, Verwaltung Pannoniens 1994, 1051 Nr. 690.1.
P. Kovács, Fontes Pannoniae Antiquae 5, 2008, 126 Nr. 32.
Abklatsch:
EPSG_1033
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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